







































































しかし一般には、告示は教授とは異なって、X が Y に学ばせようと試
みることは意味していない。したがって、X がコロンブスがアメリカ大





すると主張する。端的に言えば、「X は Y に教えたが Y は学ばなかった」と
いうのは語義矛盾となるのである。つまりそのとき、Y は「教える」ことに






Y は X が「告げる」言葉を聞き、理解していなければならない。しかしな
がら、「告示が成功するには、現在においても未来においても、Y が X が伝
えようとしていることを学ぶことは確かに必要ではない
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を含意している。これを整理する
と以下のようになる。
① X が Y に A と「言う」
　⇒ Y の反応によらず、X の行為だけで成立
② X が Y に A と「伝える」
　⇒ Y が内容（A）に何らかの理解をすることで X の行為は成立
























































さらに、回答 d. e. f. では、「いのちの大切さがわかる」ために必要とな
る、「言葉」以外の要素が提案されている。回答 d. における「大切にする気
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でいました
4 4 4 4 4
。私は染色体の一部だった
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Significant Features of Learning 
about Life and Death
from the Perspective of a Multi-Layered Realm 
of “Understanding (Wakaru)”
by Hiromi OZAKI
The purpose of this paper is to examine features of learning about Life 
and Death (Sei to Shi in Japanese) through some theoretical perspectives 
from the field of philosophy of education.
In the field of analytic philosophy, Gilbert Ryle (1900-1976) analyzed 
two kinds of knowing and knowledge. These he called “knowing that” and 
“knowing how”, and “knowledge of theory” and “knowledge of practice”. 
Through such analysis, he attempted to describe the multi-layered realms of 
knowing and knowledge, as some people have a tendency to take a narrow 
view of these concepts, as well as of the concepts of teaching and learning. 
The focus of this article is the significance of understanding Life and Death 
from the perspective of his multi-layered realm of “understanding” (wakaru 
in Japanese), which includes both knowing and knowledge.
In order to do this, I firstly discuss the difference between “tell/telling” 
and “teach/teaching” based on the theory of Israel Scheffler (1923-2014). 
Secondly, I examine some educational practices aimed at understanding the 
value of life, for example, the 2008 Japanese drama film “School Days with 
a Pig (Buta ga Ita Kyoushitsu),” and “The Heinz Dilemma,” focusing of the 
theory of Carol Gilligan (1937- ). In conclusion, I propose a new idea of un-
derstanding about Life and Death based on one’s relationship with significant 
others presented by Jane Roland Martin (1929- ). Through this, readers have 
the chance to reconsider human cognition and an alternative model of an 
educational framework. Thus, a potentially more effective educational model 
for learning about Life and Death is proposed.
